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Pembimbing, Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. dan Achmad Gat Gautama, M.T. 
 
Kata kunci: Convention, Exhibition Centre dan High tech Architecture 
 
Perkembangan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) merupakan 
industri wisata konvensi yang mulai berkembang di berbagai negara berkembang. Hal ini 
didorong oleh kegiatan bisnis pariwisata yang semakin diminati oleh banyak orang. 
MICE merupakan bagian dari industri pariwisata dalam kegiatan wisata konvensi, oleh 
karena itu banyak sekali yang menggunakan fasilitas pariwisata dalam pelaksanaannya, 
sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkarakteristik padat karya, dan 
memberikan kontribusi baik dari sisi penyediaan tenaga kerja maupun memberikan 
devisa negara. Kota Batu sebagai tempat gedung Convention and Exhibition Centre yang 
akan direncanakan dan dikenal sebagai kota wisata dan kondisi udaranya yang 
mendukung. Oleh karena itu kegiatan pariwisata maupun kegiatan MICE sering dilakukan 
di kota tersebut. Namun pada kenyataannya fasilitas MICE masih kurang memadai. 
Perancangan Batu Convention and Exhibition Centre dimaksudkan untuk 
memfasilitasi kegiatan MICE yang menampung berbagai fasiitas kegiatan bisnis yang 
berkaitan dengan aktifitas Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Selain itu, 
industri MICE ini merupakan industri yang kompleks dan melibatkan banyak pihak yang 
memberikan kontribusi cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Batu dan 
negara Indonesia. 
Tema yang digunakan dalam perancangan ini yaitu High tech architecture 
dengan inovasi kecanggihan teknologi masa kini yang mengutamakan konsep kemudahan 
dan kekokohan pada bangunan dengan penggunaan material-material high-tech juga 
dapat mempengaruhi nilai estetik pada bangunan, seperti baja, kaca, beton dan lain 
sebagainya. Pada tema high tech ini penggunaan struktur-struktur inovasi terkini menjadi 
daya tarik untuk dapat bersaing. Kejujuran struktur sebagai dasar sebuah penerapan high 
tech pada bangunan dan juga dijadikan sebagai unsur estetika dengan mengekspose 




















Albab, Ulil. , 2013. Convention and Exhibition Centre in Batu City. Lecturer, 
Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. and Achmad Gat Gautama, M.T. 
 
Keywords: Convention, Exhibition Centre and High-tech Architecture 
 
The development of MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) is an 
industry convention tourism that emerging in many developing countries. It is driven by 
business tourism activity that increasingly demanded by many people. MICE is a part of 
the tourism industry in convention tourism activities, therefore required a lot of tourism 
facilities implementation, so that, this activity also can be referred as joint activities in a 
society, and to contribute both in terms of labor supply and also providing of foreign 
exchange. Batu city as a place where buildings Convention and Exhibition Centre will be 
planned and known as a tourism city, and the air condition that also support. Therefore, 
many activities of tourism and MICE are often carried out in this city. Whereas, in fact 
MICE facilities are still inadequate. 
Designing of Batu Convention and Exhibition Centre is to facilitate and 
accommodate of MICE facilities that support business activities related with Meeting, 
Incentive, Convention, and Exhibition. Moreover, MICE industry is an industrial 
complex and involves many of the parties that has a high contribution in the economic 
growth in Batu city and also in Indonesia. 
The theme of this design is high-tech architecture with sophisticated inovation 
that prioritize the concept of easiness and robustness of the building with the use of hi-
tech materials which also can be affect in the aesthetic value of the building, such as steel, 
glass, concrete and so on. In this high-tech theme is also use of the latest innovations that 
can be an appeal to compete. The honestly of structure as the base of a high-tech 
application in the building and also serves as an aesthetic element to expose structure and 

























 .)  ٍذٌْخ ثبط٘ertneC noitibihxE dna noitnevnoCٍنز اىَؤرَشاد ٗاىَعبسض(  .2013 .الأىجبة ,أٗىً
 .ٗأدَذ جبد غ٘ربٍب، ً. د .اىَششف, أىذسٌِ ٌ٘سف فٍشٍبُ شبح ، ً. د
 
 )     رنْ٘ى٘جً اىعبىًertneC noitibihxE)، ٗ اىَشمز اىَعبسض (noitnevnoC: اىَؤرَش ( كلمات البحث
 )erutcetihcrA hcet hgiHْٕذسخ اىَعَبسٌخ  (
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ٕ٘  ECIMٗ أٍب اىذافع عيً رىل ٕ٘ أعَبه اىزجبسي اىسٍبدً اىَززاٌذ ٍذّجٔ ثٍِ اىْبس .   .اىعذٌذ ٍِ اىجيذاُ اىْبٍٍخ
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